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とガイドライン， Official Position Stand of the 
National Strength and Conditioning Association 
2017.
図４　立ち幅跳びの推移（18歳男子全国平均値）（cm）
図５　立ち幅跳びの推移（18歳女子全国平均値）（cm）
